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Secci ó de Climatologi a 
El centro de una profunda baja se desplaza desde el sur de 
Irlanda a Inglaterra durante los días 1 y 2. El paso de su frente 
frío asociado da lugar al primer episodio de precipitaciones de 
octubre. Estas son, en general, poco copiosas y de caracter 
tormentoso en el Ernporda. Las temperaturas descienden 
moderadamente a la vez que se observan algunas heladas en puntos 
del Pirineo. Al día siguiente el centro de la baja se encuentra 
ya sobre los Paises Bajos y Catalunya se situa bajo la influencia 
de un centro de altas presiones emplazado al oeste de la 
borrasca. No obstante, todavía subsisten restos de inestabilidad 
y se registran, por tanto, algunas precipitaciones debiles en 
áreas pirenaicas y del extremo noreste. También se forman nieblas 
en valles interiores y en la Plana de Vic. 
El día 4 irrumpen en la Península los frentes asociados a 
una segunda baja atlántica cuya presencia se detecta en todos los 
niveles de la atmósfera. Su centro se situa el dia 6 sobre el 
Canal de la Mancha y desde allí se desplaza lentamente hacia el 
interior del continente a la vez que se rellena. Se producen de 
nuevo precipitaciones que se generalizan los días S y 7 a la vez 
que se observan nieblas en las cuencas de los ríos Cardener y 
Besos. Cesan las precipitaciones el día 8 excepto en el Pirineo 
de Lleida pero los cielos aparencen muy nubosos en el resto del 
territorio. En cuanto a las temperaturas, éstas experimentan un 
ligero ascenso a lo largo de estos días. 
El día 9 Catalunya se ve de nuevo afectada por otra baja 
que, inicialmente situada sobre las islas Azores, se va 
introduciendo en el golfo de Bizkaia donde se "rellena " . Su 
influencia se deja notar hasta el día 13 momento en que se 
generalizan las precipitaciones que son más importantes en la 
Vall d 'Aran y en puntos del Pirineo. Estas son de caracter 
tormentoso en la comarca de Anoia. 
El día 14 se observan tres centros de bajas presiones 
siguiendo el litoral del continente y un cuarto al noreste de las 
Azores que, hasta el día 16, no afectará a Catalunya de manera 
que los días 14 y 15 no se registran precipitaciones excepto en 
Cabdella. No obstante, se observan cielos muy nubosos en todo el 
territorio y la formación de nieblas en valles interiores así 
corno en las cuencas de los rios Ebre, Cardener y Congost. Las 
temperaturas apenas experimentan cambios con respecto a días 
anteriores. 
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Otro episodio de precipitaciones tiene lugar el dia 16 
coincidiendo con el paso de un frente asociado a una baja 
atlántica que se situa sobre la Península a l día siguiente. Las 
temperaturas i nician entonces un prolongado descenso . 
El día lB nos encontramos ya ba j o el radio de acción de un 
anticiclón emplazado sobre Dinamarca y sobre el centro del 
continente al dia s iguiente . Se forman brumas y nieblas en en 
interior al tiempo que las temperaturas descienden algo más . 
Una borrasca situada sobre Nor uega el día 20 obliga al 
anticiclón a desplazarse hacia el oeste mientras el centro de la 
baja desciende hasta emplazarse el día 22 sobre el golfo de 
Génova. 
El flujo de componente norte da lugar a precipitaciones en 
áreas del Pirineo que llegan a ser de nieve en la Vall d'Aran y 
en Andorra . También se registraron vientos fuertes en el Emporda 
y en Vallter l os días 21 y 22 así como heladas en puntos del 
Pirineo y en e l Montseny. 
El centro de la baja se encuentra el dia 23 sobre e l 
Adriático pero en altura persiste la i nestabilidad En 
superficie , Catalunya se encuentra ahora bajo la influencia de 
un potente anticiclón situado sobre el Reino Unido que introduce 
flujo de levante . Con esta situación tiene lugar el penúltimo 
episodio de precipitaciones. El temporal tiene más importancia 
en las comarcas de Tarragona y en las del l itoral de Girona. Las 
temperaturas experimentan a partir del dia 26 y hasta fin de mes 
un ligero ascenso . 
Disminuye la inestabilidad el día 29 con lo que cesan las 
lluvias en la mayor parte del territorio aunque en localidades 
como Badalona o Comiols la precipitación registrada supera los 
60 mm .. Mientras, en el interior , se forman bancos de niebla 
que son persistentes en algunos casos. 
La inestabilidad vuelve a aumentar l os dos últimos dias del 
mes al quedar Catal unya afectada por la presencia de una ba ja 
situada al oeste de cabo San Vicente. Vuel ven a producirse 
precipitaciones generalizadas en todo e l territorio aunque esta 
vez sólo tienen importancia en las comarcas de Girona . El dia 31 
las lluvias son menos copiosas y de nuevo r eaparecen las nieblas 
en los Llanos de Lleida y en la ribera del Ebre. 
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:E!"JERA'iURAS HE..'iSUALES MZ$1 ():'!ub:-e A..~O: ~993 
MEO !.A ME:lU !!D:A 
D! U.S DE LAS DE LAS ~.A.XlMA lilNli!A 
~.AXD".AS M!li1!!!S M:E:D!AS A3SOI.UfA DU .USOUITA DU 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------CUOIIA Al'T. 19.2 9.0 14.1 26.6 10 1.4 22 
L' ESTAATIT 19 .3 12.7 16 .0 25.1 12 8.0 24 
PDAJ..ADA 19 .4 9.1 14 . 3 26.6 11 6.0 8 
?lCUERES 20.3 10.7 15.5 27.0 10, 11 6.0 n 
l!POLL 16.6 3.6 10.1 24.0 11 -2.0 24 
U BlSIW. D' EMPOIU>A 19.6 !l. 1 1.5.' 26.5 11 2.8 22 
LA HOLIXA 8.0 0.9 
'·' 
15.7 • -6.0 22 
OLOT 11.1 6.1 11 .9 25.5 11 o.o 24 
&UNES 20.8 11.2 16 .0 25.0 12 4 .o 22 
ST. FELIU DE GUIXOLS 18.4 12 . 1 15.3 22.0 12 6.0 n 
POI'TOS 19.8 9.9 14.9 27 .0 VR 3.0 22 
SUSQUEDA 17.6 9 .3 13.5 27 .o 11 4 .o 23 
NUilU 6. 1 -0.3 2.9 14 .o VIl -7.0 n 
STA. COLOMA DE FARNES 19.9 9.7 14 .8 28.0 10 2.0 22 
8AACELONA CHZ. 19 .1 12 . 4 15. 8 23 .9 4 7.4 24 
BARCELONA APT. 18.6 10.3 14 . 5 22.5 11 4.7 22 
IGUALADA 18.6 8.2 13 .4 25.0 10,11 3.0 24. 25 
GRANOLLERS 
AREYNS DE MUNT 
MANRESA 18.0 8.1 13.1 24.3 11 1.5 22 
SAEADEU. 18.6 9.1 14.2 23.9 10 3.5 23 
MONTSENY , .. IVRO D! L'HOHI" 
BERGA U.5 6.4 11 .0 22.5 11 0.5 23, 24 
VIC 16,6 6 . 5 11.6 24.0 11 0.6 23 
GELlDA 18,5 9.9 14.2 24.0 11 4.5 24 
CASn:UTER~OL U.2 6.0 10 .6 22.5 11 -2.0 23 
PRATS DE U..U~A!IES 23.0 11 -1.5 23 
CAl.OES DE HOJITIIUI 19.6 8.5 lt. .O 26 .0 10 1.0 23 
Vli.APRANGA 11.1. 10.0 U.2 23.2 4 3.0 26 
VE CUNA 14.2 7 .o 10.6 22.5 11 o.• 24 
l.I.ElDA 18.1 1.1 12.9 25.6 11 l. O 2• T 25 
Li.AVORSI u.o 4.0 9.5 23 .0 11 o.o \1l 
!STEiUU O'ANEU U.2 3.0 9 . : 22 .0 11 -3.0 Vl 
PRESA D'!SPOT 10.9 0.4 5.6 18.0 4 -5.0 %2 
SE'Ii D'U&CELI. 15.4 4.2 9.8 22.0 \il 
-1.0 \1l 
i'i.EKP 14. 1 6.5 10 .3 20.4 11 2.1 JO 
~ 17.9 6.1 !2.3 u .o 11 o.o 24 
7üiE&A 16.5 7.2 !1.9 25.0 11 0.3 24 
tnvnA !6.2 7.3 11.8 :14.0 11 0.6 24 
SOLSONA 16.6 5.1 !!.2 24 . 0 11 0.0 Vl 
CABO ELLA 10.4 2.9 6.7 18.0 21 -2.0 VIl 
CAU>ES DE BOl 11.1 2.9 1.0 16 . 0 4 -2.0 25 
:A ClWU.DRLU 16.3 1.1 12.0 23.0 • 3.0 22. 23 
TA!RACONA 19.1 12.8 16.3 23 . 7 4 6.1 25 
llEUS 19.9 11.3 15.6 25.6 • 3.4 24 PRADES 
FLIX 19.7 9.8 14 .s 28. 0 • 4.0 \111 STA. OOLOMA DE QUERALT U .9 7.3 11 .6 22.5 10 o.o 22 
VANDELLOS C.N. 19.6 13.9 16 .8 25. 0 • 9.0 22 TORTOSA 20.1 11.6 16.2 27 . 8 
' 
8.4 25. 26 
VAUS 19.2 9.3 14.3 25. 5 
' 
3.6 24. 2) 











:O'ESTAR.fiT 196.9 99.9 17 
?ERAU.DA 151.3 n.o 17 
FICriiERES 177.0 70.0 27 
RL"'LL 93.8 )lo.} 13 
LA USIIAL O'~lUlA 136.7 67.6 27 
!.A MOLlNA 180.7 5!.3 13 
OLOT 133.6 38 .0 30 
3l.AN!S 98.6 16 .0 1 
ST. F!LlU O! CUlXOLS 84 . 1 25 .0 27 
?ONTOS 138.0 51.0 27 
SUSQUEDA 150.1 52 .0 27 
NURIA 135.5 57 .0 l) 
STA. COLOHA DE FARNES 66.0 18 .0 27 
llARCELONA CHZ. 105.8 53 . 4 28 
3ARCELONA APT 33.5 9 .5 28 
ICUALAOA 88 .9 17 .5 7 
CI\ANOLLERS 
AR!YNS DE MUNT 
MANRESA 82 .3 28. 4 13 
SABAD!LL 53 . 5 13 .6 28 
MONTSENY "'1\JRO DE L'HOME" 
BERCA 78 . 5 20 .6 l3 
VlC 77 .3 14 . 5 7 
CELlDA 64.7 22 .6 28 
CASTELLTER~OL 97 .0 36 .0 28 
PRATS DE LLU~AllES 116.0 21.1 28 
CALDES DE MONTBUI 77 . 5 34 . 8 28 
VILAFI\ANCA 56.5 15 . 2 28 
VE ClAMA 71.9 14.2 S 
LLEIDA 68.8 15 .0 S 
::.AVORSI 83.0 23 .0 13 
ESTERRl O' ANEU 93.0 38.0 ¡) 
PRESA O'ESPOT 116.5 36.0 13 
SZli O 'URC.ELL 66.5 25.0 !3 
TREMI' 111.3 34.6 18 
8ALACIIER 86.1 !2.0 1 
TARRECA 82.3 20.7 28 
CER>'ERA 79.5 17.2 31 
SOLSONA 95.2 27 . 1 28 
CUOEU..I. 263.0 65.0 5 
CAillES DE 101 198.5 34.0 13 
LA CI\ANADil.LA 80.8 18.0 27 
~AAAACONA 41.4 13 . 7 18 
REUS 30.7 9. 8 25 
PRAl) ES 
FLlX 110.0 79.0 27 
STA.. CO.I..OKA. DE QUEULT 140.8 47.0 13 
VANDEU.OS C.N. 57 .o 29 . 5 27 
TORTOSA 10!.2 40.2 27 
VALLS 57 . 1 18. 7 28 
EL VENDREI.L 37.7 7. 4 25 
CUNIT 44.0 8. 0 25 
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VIENTO Hes: Oc. cubre. Afto: 1993 
Kúmero de. observaeio~•• · 
SIN 
NNE NE EllE E ES! S! SSE S SS~ Sil usw w llll\l Nll NNII N CAL DATOS 
-----------------------------···-------------------------------------------------
Barcelona Apt. 07 b 2 2 1 
' 
2 6 12 o 
13 b 1 5 2 • S 1 ' 
1 1 3 o 
Ub 1 3 • 2 5 4 
' 
2 1 • 1 
1'070:. 2 6 11 o 2 o 6 14 5 10 5 2 a 19 





l3h 2 2 3 2 2 1 2 9 1 1 6 
11 !; 2 2 1 1 2 1 8 1 12 
TOTAL 2 9 3 5 2 2 o 3 ) 22 • 5 28 
Caatel.1.6 07 b 2 4 7 7 1 7 2 
d'Empurht l3b 7 6 6 1 2 8 l 
18 h 8 2 4 3 2 2 9 




Torco .. 07 b 10 6 2 1 4 3 2 i 
13 h 7 1 7 3 7 1 2 2 
18 h 3 2 1 7 2 2 2 
' 
1 5 
T07AL 13 13 3 2 o 2 15 2 2 3 3 15 5 9 
' 
Tan·e¡a 07 h 1 2 
' • 3 5 
1 2 1 1 5 
13 h 1 2 2 1 
' 
2 5 10 3 




6 2 1 3 1 2 2 
T07AL o 2 3 8 6 7 7 15 3 4 8 14 5 2 7 
Veloc.ic!-1!! ltaoha ~><iu 
::edu SI!I DATOS 




Barcelona Apt. 10 .6 llll\l 52.0 2 lL .10 o 
Tarra¡ona 4 .8 w 64 . 0 2 18.00 o 
Cutelló 
d '!mpudtl 10.5 NN'J 82.0 22 11.00 o 
Tarn¡a 6.0 w 59 . 0 2 14 .20 
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O l AS 
Evolución mensual de la t emperatura 
en Pr esa d'Espot y Vi c. 
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OlAS 
Evolución mensual de la temperatura en 
Reus y Sant Feliu de Guixols. 




Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal. 
Las temperatura diurnas han sido inferiores en todo el territorio y, en 
especial, en las comarcas del noroeste. Por el contrario, en el extremo 
noreste se registran las menores diferencias con respecto a los valores 
normales. 
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Diferencia entre la temperatura media de las minimas 
y su correspondiente valor normal. 
1 
Las mínimas registradas también han sido inferiores a los valores 
normales en todo el territorio. En los Llanos de Lleida se observan las 
mayores diferencias mientras en las comarcas del noreste éstas son mucho 
menores. 
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Diferencia entre la precipitación total del mes 
y su correspondiente valor normal. 
Las precipitaciones registradas fueron superiores a los valores medios en 
todo el territorio a excepción del litoral de Tarragona y Sur de Barcelona 
así como en puntos del sur de Girona. 
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Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 1 y el 2 de octubre. 
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·~. 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 3 y el 8 de octubre. 
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. itaciones 
. d·o de prec~pd octubre. tas del ep~soel~ 9 Y el 13 e Isoye dido entre compren 
d Climat.olo¡ i.a Secci6 e 13 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 






Isoyetas del episodio de precipitaciones 







Isoyetas del episodio de . . 
correspondiente al dia p2r5ec1p1taciones de octubre. 




Isoyetas del episodio de preci pitaciones 
comprendido entre el 27 y el 29 de octubr e. 




Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 30 y el 31 de octubre. 
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DIFERENCIA EN LA TEMPERATURA MINIMA 
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OlAS 
Los puntos situados por debajo de la linea ••cero" corresponden a d í as 
donde se produ j eron i nversiones nocturnas y se pudier on fo rmar, por tant o , 
nieblas en la zona de Tárrega. 



























Recorrido del viento en Castelló d'Empuries y Blanes. 
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LOS DATOS CO!r.ElilDOS EN ESTE SOLE':'!N TlE~EN 
CARACT~R PROVISIONAL AL NO EABER PASADO, 
EN E!.. MOME!ITO DE SU :?UBl.ICAClON, 
?OR U~A FASE DE DEPURAClO~. 
